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คณะมนษุยศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย   
เขตบางกอกนอย  กรงุเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING ON LEARNING BEHAVIOR  
OF MONK STUDENTS IN THE FACULTY OF 
HUMANITIES AT MAHACHULALONGKORNRAJAVIDLAYALAI  
UNIVERSITY IN BANGKOKNOI DISTRICT, BANGKOK 
 
Ö พระมหาสุชาติ  ใหมออน 1  
            ผูชวยศาสตราจารย พรหมธิดา  แสนคําเครือ 2  




พฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  
ปจจัยที่ศึกษาแบงเปน  3 ปจจัย คือ   ปจจัยดานสวนตัว ไดแก  
สถานภาพ   อายุ    ชั้นปที่ศึกษา บุคลิกภาพ   นิสัยทางการเรียน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน  
ปจจัยดานครอบครัว ไดแก การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง และ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียน   สัมพันธภาพระหวางพระนิ สิตกับอาจารย   และ
สัมพันธภาพระหวางพระนิสิตกับเพื่อน   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนพระนิสิตคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เขตบางกอกนอย  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549 จํานวน 342 รูป  เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา  ไดแก  แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ




1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลการศึกษา  พบวา 
  1 .ปจจั ยที่ มี ความสัมพั นธ ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต  คณะมนุษยศาสตร  อยาง
มีนัย สําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05   มี  7  ปจจั ย  ไดแก  
บุคลิกภาพ(X8)     นิสัยทางการเรียน(X9)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(X10)  ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน(X11)  
ลักษณะกายภาพทางการเรียน(X13)  สัมพันธภาพระหวาง
พระนิสิตกับอาจารย(X14) และสัมพันธภาพระหวางพระนิสิต
กับเพื่อน (X15)   
  2.  ป จ จั ยที่ มี ค ว ามสั มพั น ธ ท า งลบกั บ
พฤติกรรมการเรียนของพระนิ สิต  คณะมนุษยศาสตร      
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตบางกอกนอย   
กรุงเทพมหานคร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี 
1 ปจจัย  ไดแก   การสนับสนุนทางเรียนของผูปกครอง(X12)
  
  3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเรียนของพระนิสิต    คณะมนุษยศาสตร    มี 7 ปจจัย 
ไดแก สถานภาพ : พระภิกษุ(X1)  สถานภาพ : สามเณร(X2)  
อายุ(X3)  ชั้นปที่ศึกษา :  ชั้นปที่ 1(X4)  ชั้นปที่ศึกษา : ชั้นปที่ 
2(X5) ชั้นปที่ศึกษา :  ชั้นปที่ 3(X6)   และชั้นปที่ศึกษา : ชั้นป
ที่ 4(X7)  
   4. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของ
พระนิสิต คณะมนุษยศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  มี  5  ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมาก
ที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก ลักษณะมุงอนาคต
ทางการเรียน(X11) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X10) 
นิสัยทางการเรียน(X9) สัมพันธภาพระหวางพระนิสิตกับ
อาจารย(X14)  และการสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง(X12) 
ซึ่ งปจ จัยทั้ ง  5 ปจจัยนี้  สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเรียนของพระนิ สิต  คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ  53.90 
  5.  สมการพยากรณพฤติกรรมการเรียนของ
พระนิสิต  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
 5.1 สมการพยากรณพฤติกรรมการเรียนของพระ
นิสิต  คณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนน
ดิบ  ไดแก    Ŷ     =  .644 + .635 X11 – .304 X10  + .284X9 
+ .201X14– .100 X12 
 Ŷ     =  .644(คาคงที่ของการพยากรณ) +.635 
X11 (ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน)      –.304 X10(แรงจูงใจ
ใฝ สัมฤทธิ์ )   +.284X9 (นิ สัยทางการเรียน )   +.201X1 4 (
สัมพันธภาพระหวางพระนิสิตกับอาจารย) – .100 X12(การ
สนับสนุนการเรียนของผูปกครอง) 
 5.2 สมการพยากรณพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต    
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนน
มาตรฐาน  ไดแก  Z   =  .590X11 – .292 X10 + .226X9 
+ .215X14– .149 X12 
  Z  =  .590X11(ลักษณะมุงอนาคตทางการ
เรียน) – .292 X10 (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์) +.226X9(นิสัย
ทางการเรียน)  +.215X14(สัมพันธภาพระหวางพระนิสิตกับ
อาจารย) –.149X12 (การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง) 
Abstract 
 The purposes of this research were to study 
the factors affecting  on learning  behavior  of monk 
students in the Faculty of Humanities at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Bangkok 
Noi District,  Bangkok.  The  factors  were divided  into  
3  dimensions , first of them was  personal  factors :  
status, age, level of education, personality, learning 
habit, learning  achievement  motive and further 
learning orientation,  second of them was family  
factor :   guardian’s learning supportive  and  third of 
them was learning environmental factors : physical 
learning environment,  interpersonal relationship 
between monk students  and their  teachers and  
interpersonal relationship between   monk students  
and  their peer groups.   
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                The samples of 342 were monk students in 
the Faculty of Humanities at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in 
Bangkok Noi District,  Bangkok  in academic year 
2006. The instrument  was   questionnaires  of  
learning  behavior  of monk students. The data was 
analyzed by  The  Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient   and   Stepwise  Multiple 
Regression Analysis. 
 The results were as follows : 
 1.  There were significantly positive 
correlation among   learning behavior of the monk 
students in the faculty of Humanities  and 7 factors ; 
personality(X8), learning habit(X9), learning  
achievement  motive(X10), further learning orientation 
(X11), physical learning environment(X13), interpersonal 
relationship between monk students and their  
teachers(X14),  interpersonal relationship between   
monk students  and their peer groups(X15)   at. 05 
level.  
 2. There was significantly  negative 
correlation between learning behavior of the monk 
students in the faculty of Humanities  and 1 factor ; 
guardian’s learning supportive  (X12)   at. 05 level.  
              3.  There  were no  significantly  correlation  
among learning behavior of the monk students in the 
Faculty of Humanities  and 7 factors ;  status : 
monk(X1), status : novice(X2), age(X3), level of 
education :  undergraduated students first year (X4) , 
level of education : undergraduated students second 
year (X5), level of education :  undergraduated 
students third year (X6)  and  level of education :  
undergraduated students fourth year (X7).   
4.  There were significantly 5 factors affecting  
on learning  behavior  of monk students in the Faculty 
of Humanities at Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University in Bangkok Noi District,  Bangkok, at. 01 
level ranking from the most to the least factors : were  
further learning orientation (X11), learning  achievement  
motive(X10), learning habit(X9), interpersonal 
relationship between monk students and their 
teachers(X14) guardian’s learning supportive (X12). 
These 5 factors could predicted learning behavior of 
monk students in the Faculty of Humanities about 
percentage of 53.90. 
         5.  The significantly   predicted  equation  of  
learning  behavior  of monk students in the Faculty of 
Humanities at Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University in Bangkok Noi District,  Bangkok level  were  
as  follows  : 
 5.1 In  terms  of  raw  scores  were  : 
      Ŷ   =  .644 + .635 X11 – .304 X10  
+ .284X9 + .201X14– .100 X12 
 5.2 In  terms  of  standard scores  were  :      
  Z  =  .590X11 – .292 X10 + .226X9 
+ .215X14– .149 X12 
 
ความสําคัญ 
  มห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ  เ ป น ส ถ า น ที่ เ ป น

















แกพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถทั่วไป เมื่อมีผูเขาศึกษาอยู
เปนจํานวนมากความหลากหลายของพระนิสิต หลักสูตร 




เพื่อพัฒนาตนเองและผูอื่น    (พระมหาสมคิด โครธรา. 
2547 : 2)  
เนื่ อ งจากผู วิ จั ย เคย เปนพระนิ สิตอยู ที่ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมา
เปนเวลา 4 ป  ไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต   
พบวาพระนิสิตไมกลาแสดงออก  ไมทบทวนบทเรียนที่เรียน
ไปแลว  ไมกระตือรือรนในการเรียน  และสวนใหญไมกลา
ถามคําถามเมื่ออาจารยเปดโอกาสใหถาม    และไดผล
สอดคลองกับที่ไดพูดคุยกับอาจารยผูสอนถึงพฤติกรรมการ
เรียนของพระนิสิต    ดวยเหตุนี้     ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัย
ที่ ส ง ผลต อพฤติ ก ร รมการ เ รี ยนของพระนิ สิ ต  คณะ
มนุษยศาสตร  ตั้งแตชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 
4 ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช





มหาวิทยาลัย      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร  




กรุงเทพมหานคร   
3. เพื่อสรางสมการพยากรณของพฤติกรรมการ
เรียนของพระนิสิต  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัย





เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549 ตั้งแต
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 รวมจํานวนทั้งหมด 
342 รูป ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  
 โดยการใช แบบสอบถามป จจั ยที่ ส งผลต อ
พฤติกรรมการเรียนของพระนิสิตคณะมนุษยศาสตรเปน
เครื่องมือในการวิจัย  ซึ่ งแบงออกเปน  10 ตอน  ไดแก 
แบบสอบถามขอมูลสวนตัว แบบสอบถามบุคลิกภาพมีความ
เชื่อม่ัน  .6593 แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนมีความ
เชื่อม่ัน .0840 แบบสอบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความเชื่อ ม่ัน  .9081 แบบสอบถามลักษณะมุงอนาคต





ร ะห ว า ง พ ร ะ นิ สิ ต กั บ เ พื่ อ นมี ค ว าม เ ชื่ อ ม่ั น  . 7 9 0 8 
แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต .8440 
สมมติฐานในการวิจัย 





 2. ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน สงผลตอพฤติกรรมการ




เรียนของพระนิสิต คณะมนุษยศาสตรไดแก       
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  บุ ค ลิ ก ภ า พ  ( X8 ) พ ร ะ นิ สิ ต ค ณ ะ
มนุษยศาสตร เปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบเอ คือ เปนคนที่มี
ความรักความกาวหนา มีความกระตือรือรน ชอบฟนฝา
อุปสรรคตาง ๆ ชอบการแขงขัน ทํางานดวยความรวดเร็ว 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ไควเวอร และไวนดเนอร 
(Kleiwer and Weidner. 1987 : 204) พบวา  เด็กที่มี
บุค ลิกภาพแบบเอ  จะทํางานสํ า เร็ จมากกว า เด็กที่ มี
บุคลิกภาพแบบบี  และมีความพยายามเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จมากกวา 
  นิสัยทางการเรยีน (X9) พระนิสิตคณะ
มนุษยศาสตรมีนิสัยทางการเรียนดี  มีพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียน มีความสนใจในการเรียน มีการแบงเวลาในเวลาเรียน 
มีการวางแผนในการเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของคอย
โว (Koivo.1983 : 252 – 254) พบวาไดผลสอดคลองกันคือ 
นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี จะเปนผูที่มีพฤติกรรมทางการเรียน
สมํ่าเสมอ มีการวางแผนและจัดระบบการเรียนและพัฒนา
ผลการเรียนใหดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยไมยอทอตออุปสรรค  




ไมกลัวตอความลมเหลว  เพื่อนําตนเองไปสูความสําเร็จ ดังที่ 











อนาคต  เห็นความสําคัญของผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  มีความเพียรพยายามในปจจุบันเพื่อประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ 
(2529 : 100) กลาวถึง  ลักษณะของผูที่มุงอนาคตและ
สามารถควบคุมตนเองได   สามารถคาดการณไกลเห็น
ความสําคัญของอนาคตและตัดสินใจเลือกกระทําอยาง
เหมาะสม   หาแนวทางแกปญหาและวางแผนดําเนินการเพื่อ
เปาหมายในอนาคต    






แนวคิดของ ลอเรนซ (Lawrence. 1976 : 148) ที่กลาววา 
บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนสภาพแวดลอมทาง
จิตวิทยาที่มีผลตอจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่จะชวยใหเกิด
การรูที่ดีขึ้น   
  สัมพันธภาพระหวางพระนิสิตกับอาจารย(X14) 
พระนิสิตคณะมนุษยศาสตรมีสัมพันธภาพกับอาจารยดี ซึ่ง
ไดแก การปฏิบัติตนของพระนิสิตตออาจารย ไดแก การตั้งใจ
เรียน ขอคําแนะนํา ซักถามเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียน 
และการปฏิบัติตนของอาจารยตอพระนิสิต ไดแก การให
ความรัก การเอาใจใสตอพระนิสิต ยอมรับความคิดเห็น ให
ความเปนกันเอง และดูแลใหคําปรึกษากับพระนิสิตอยาง





ซึ่งกันและกัน การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในกลุมเพื่อน 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จดานการเรียน ก็ยอมสงผลใหพระนิสิต
มีความสุข   ความสามัคคี 
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการ
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เวลา มีการวางแผนในการเรียนเปนอยางดี เปนตน  
 3.ปจจัย 7 ปจจัย ไดแก สถานภาพ : พระภิกษุ
(X1)  สถานภาพ : สามเณร(X2)  อายุ(X3)        ชั้นปที่ศึกษา :  
ชั้นปที่ 1(X4)  ชั้นปที่ 2(X5)  ชั้นปที่ 3(X6)   และ ชั้นปที่ 4(X7) 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต  คณะ




วิทยาลัย  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  อยางมี




พฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต  คณะมนุษยศาสตร แสดงวา
พระนิสิตที่มีลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนมาก  ทําใหมี
พฤติกรรมการเรียนเหมาะสม   ทั้งนี้ เพราะพระนิสิตที่ มี
ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนมาก ไดแก การสามารถ
มองเห็นถึงความสําคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นไดใน
อนาคต   เห็นประโยชนของการศึกษาตอในระดับสูงเพื่อที่จะ
ไดนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพที่ดีเหมาะสมเกี่ยวกับการ
เรียน  คือใหความสําคัญตอการเรียน  มีความตั้งใจศึกษาเลา
เรียน จึงทําใหพระนิสิตมีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม  
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X10)สงผล
ทางลบต อพฤติ ก รรมการ เ รี ยนของพระนิ สิต   คณะ
มนุษยศาสตร แสดงวาพระนิสิตที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการ
เรียนมากเกินไป ทําใหมีพฤติกรรมการเรียน ไมเหมาะสม   
ทั้งนี้เพราะพระนิสิตที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก   
ก็จะมีความพยายามในการเรียนมากเกินไป  วางแผนและ
ปฏิบัติตนเองใหเปนผูมีวินัยในดานการเรียนมากเกินไป    
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการเรียนมากเกินไป    เพื่อที่จะ
นําตนเองไปใหประสบความสําเร็จมากถึงมากที่สุด โดยไมยอ
ทอตออุปสรรค และความลมเหลว  กําหนดเปาหมายสูง
เกินไป     อาจเกินความสามารถของตน    และใหเวลา
สวนมากแกการเรียนมากเกินไป      เมื่อไมประสบ
ความสําเร็จในการเรียนมากเทาที่ตองการอาจทําให มี
พฤติกรรมการเรียนไมเหมาะสม  
  นิสัยทางการเรยีน (X9) สงผลตอพฤติกรรมการ
เรียนของพระนิสิตคณะมนุษยศาสตร แสดงวาพระนิสิตมี
นิสัยทางการเรียนดี ทําใหมีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม  
ทั้งนี้เพราะพระนิสิตที่มีนิสัยทางการเรียนดี มีพฤติกรรมที่
ประพฤติอยางสม่ําเสมอ ไดแก  การแบงเวลาในการเรียน  
รูจักแบงเวลาวาควรทําเรื่องใดกอนหลัง ไมผัดผอนหลีกเลี่ยง
รอเวลาหรือทําในเวลากระชั้นชิด  ไมเสียเวลากับเรื่องที่ไม
เปนสาระจนเกนิควร ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทันตอเวลา  
การรูจักใชวิธีการเรียนอยางถูกตอง  มีการวางแผนตระเตรียม
งานกอนลงมือทํา รูจักแหลงขอมูลที่ตองการทราบ  ทํางาน
เปนระเบียบรอบคอบ  ทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
มุงมั่นที่จะแสวงหาความรู  พัฒนาการเรียนใหดีขึ้นเรื่อย ๆ  
ไมยอทอตออุปสรรค มีความริเริ่ม ขยัน  
 สัมพันธภาพระหวางพระนิสิตกับอาจารย 
(X14) สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต  คณะ
มนุษยศาสตร แสดงวาพระนิสิตที่มีสัมพันธภาพดีกับอาจารย   
ทําใหพระนิสิตมีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม   ทั้งนี้เพราะใน
ดานการเรียนการสอน ความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารย
ผูสอนกับพระนิสิตจะเปนส่ิงที่ชวยสงเสริมการเรียนรูใหมี
ป ร ะ สิทธิ ภ าพที่ ดี ขึ้ น   กา รที่ อ า จา รย กั บพ ระนิ สิ ตมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  โดยที่ พระนิสิตปฏิบัติตออาจารย 
ไดแก ความเคารพนับถือ เชื่อฟงอาจารยผูสอนเปนตน และ
การที่อาจารยปฏิบัติตอพระนิสิต  ไดแก ความสนใจตอพระนิสิต   
การสรางความสัมพันธที่ดีที่ทําใหพระนิสิตเกิดความรูสึกเปน
กันเอง และใหความรักความเอาใจใส   ก็ยอมสงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปไดดี   
  การสนับสนุนการเรียนของผูปกครอง(X12) 
สงผลทางลบตอพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต  คณะ
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ผูปกครองมีบทบาทที่ สํ าคัญที่ตองส ง เสริมสนับสนุน
การศึกษาของพระนิสิต  โดยการเอาใจใสในการเรียน  ให
คําปรึกษาทางการเรียน   การสนับสนุนดานเศรษฐกิจซื้อ
อุปกรณการเรียน   และเปนแบบอยางที่ดีใหกับพระนิสิต ซึ่ง
ส่ิงเหลานี้จะแรงกระตุนใหพระนิสิตมีความตั้งใจเรียน   เอา
ใจใสต อการ เรียน    และขยันหมั่น เพียรในการเรี ยน  
ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในการเรียน   และมี

























เรียนของพระนิสิตในคณะอื่น  ๆ    ภายในมหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เช น  คณะพุทธศาสตร 
คณะสังคมศาสตร เปนตน เพื่อจะทําใหไดขอมูลเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อนํามาพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิตใหดียิ่งขึ้น 
 2  ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการเรียน เชน ความรับผิดชอบดานการเรียน 
ปญหาดานการเรียน เปนตน   
 3 ควรใชเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการเรียนเหมาะสม ไดแก   ลักษณะมุง
อนาคตทางการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นิสัย
ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางพระนิสิตกับอาจารย   เชน 
การใชกิจกรรมกลุม  การฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่
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